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“Процентная политика Национального банка Республики Беларусь” 
Дипломная работа: 55 с., 5 рис., 4 табл., 25 источников, 7 прил. 
Ключевые слова: ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА, ДЕНЕЖНО-
КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА, ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, ИНФЛЯЦИОННОЕ 
ТАРГЕТИРОВАНИЕ, ПРАВИЛО ТЕЙЛОРА, ИНФЛЯЦИЯ, РАЗРЫВ 
ВЫПУСКА. 
Цель исследования: рассмотреть и проанализировать процентную 
политику Национального банка Республики Беларусь, спрогнозировать 
динамику процентной ставки и инфляции. 
Объект исследования: процентная политика, процентная ставка и 
инфляция. 
Методы исследования: анализ, системный подход, регрессионный 
анализ, эконометрический анализ. 
Полученные результаты: проведен анализ динамики процентных 
ставок в период с 2010 по март 2015 года, рассмотрена процентная политика 
Национального банка, рассмотрен метод инфляционного таргетирования и 
возможность его применения в Республике Беларусь, рассмотрены ключевые 
моменты правила Тейлора, применение правила Тейлора на практике, для 
выявления связи между процентной ставкой и инфляцией. Получена модель 
взаимосвязи. 
Область возможного практического применения: результаты, 
полученные в дипломной работе могут быть использованы для улучшения 
процентной политики, метод инфляционного таргетирования может 
способствовать стабильности цен, контролю уровня инфляции через 
монетарный инструмент - процентную ставку. 
Проведенный эконометрический анализ, подтверждает правило 
Тейлора - это правило денежно-кредитной политики, которое 
предусматривает, на сколько Центральный банк должен изменить 
номинальную процентную ставка в ответ на изменение инфляции, выпуска 




«Аналіз фактараў эканамічнага развіцця рэгіёнаў Беларусі» 
 
Дыпломная праца: 55 с., 5 мал., 4 табл., 25 крыніц, 7 прык. 
 
Ключавыя словы: ПРАЦЭНТНАЙ ПАЛІТЫКІ, ГРАШОВА-
КРЭДЫТНАЙ ПАЛІТЫКІ, ПРАЦЭНТНЫЯ СТАЎКІ, ІНФЛЯЦЫЙНАГА 
ТАРГЕТАВАННЯ, ПРАВІЛА ТЭЙЛАР, ІНФЛЯЦЫЯ, РАЗРЫЎ ВЫПУСКУ 
 
Мэта даследавання: разгледзець і прааналізаваць працэнтную 
палітыку Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, спрагназаваць дынаміку 
працэнтнай стаўкі і інфляцыі.  
 
Аб'ект даследавання: працэнтная палітыка, працэнтная стаўка і 
інфляцыя. 
 
Метады даследавання: аналіз, сістэмны падыход, рэгрэсійная аналіз, 
эканаметрычнага аналіз 
 
Атрыманыя вынікі: праведзены аналіз дынамікі працэнтных ставак у 
перыяд з 2010 па сакавік 2015 года, разгледжана працэнтная палітыка 
Нацыянальнага банка, разгледжаны метад інфляцыйнага таргетавання і 
магчымасць яго прымянення ў Рэспубліцы Беларусь, разгледжаны ключавыя 
моманты правілы Тэйлара, прымяненне правілы Тэйлара на практыцы, для 
выяўлення сувязі паміж працэнтнай стаўкай і інфляцыяй. Атрымана мадэль 
ўзаемасувязі.  
 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі, атрыманыя 
ў дыпломнай працы могуць быць выкарыстаны для паляпшэння працэнтнай 
палітыкі, метад інфляцыйнага таргетавання можа спрыяць стабільнасці цэн, 
кантролі ўзроўню інфляцыі праз манетарны інструмент - працэнтную стаўку. 
Праведзены эканаметрычнага аналіз, пацвярджае правіла Тэйлара - гэта 
правіла грашова-крэдытнай палітыкі, якое прадугледжвае, на колькі 
Цэнтральны банк павінен змяніць намінальны працэнтную стаўка ў адказ на 








“Percentage policy of National bank of Republic of Belarus” 
 
Thesis: 55 p., 5 Fig., 4 Tab., 25 Sources, 7 App. 
 
Keywords: PERCENTAGE POLICY, MONETARY POLICY, INTEREST 
RATE, INFLATION TARGETING, TAYLOR'S RULE, INFLATION, RELEASE 
GAP. 
 
Objective of the research: to consider and analyze percentage policy of 
National bank of Republic of Belarus, to predict dynamics of an interest rate and 
inflation. 
 
Object of the research: percentage policy, interest rate and inflation. 
 
Methods of the research: analysis, system approach, regression analysis, 
econometric analysis. 
 
The results obtained: the analysis of dynamics of interest rates is carried 
out to the period with 2010 on March, 2015, the percentage policy of National 
bank is considered, the method of inflation targeting and possibility of its 
application in Republic of Belarus is considered, the key moments of the rule of 
Taylor, application of the rule of Taylor in practice, for identification of 
communication between an interest rate and inflation are considered. The 
interrelation model is received. 
 
The field of possible practical application: the results received in the 
thesis can be used for improvement of percentage policy, the method of inflation 
targeting can promote price stability, control of a rate of inflation via the monetary 
tool - an interest rate. 
The carried-out econometric analysis, confirms Taylor's rule is a rule of a 
monetary policy which provides, on how many Central Bank shall change nominal 
percentage a rate in response to change of inflation, release or other economic 
category. 
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